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DEL MINISTERIO DE MARINA
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DECRETOS
MINI STEMO DE Al A 111 NA
Io 12 de Julio (le 19 lo creando la Comandancia
(1(1 Vana rias.-Página 1.111.
Pino (le 1910 nombrando Comandante Na
(le CIIflfl tiilM II (ontratmirante 1). Ait'onso Arriaga
Adam.-1>:•iginn 1.145.
oiro (le 12 de julio de 19-10 disponiendo (.01-ie de C01111111-
(bode Clelleral (fui Depadantento Alarít lino de (111(1iz
Vicealmirante 1). José Ma ría ntez 11'os:t41. --- Pági
na 1.145.
011.0 de 12 de Julio de 1910 nombrando Comandante Ge
neral del Deparfamento Marítimo (le Cádiz, en l'uneio
nes (le Vicealmirante, al Contralmirante I). Ramón
Agneino y Ártnas.--Págintt 1.1,15.
Divo (1(.12 de julio de 1940 nombrando Almirante Seere
inri° General (le este Mknisicrio, (.11 112~Iones de VI
epalinirante,. 211 (1,ontraimirant(. 1). Francisco ilapallu
I"lórez.---.1)(tgliut 1.115.
olro (le 1.2 de julio (le 19.1() concediendo' el 01)11 )I( hono
rífico (h. General de Brigada al Coronel de intenden
cia (IP la Artwi(Ia 1). Luis Illanyt »Huno
int 1.1.15.
ORDENES
.1EIrAT111tA I/E smtviems
huotvicio DIC PICRSONAL
r(M808.- ()n'en (le 2• de Julio (I(h 94() ascendiendo a
iliwydiato empleo al l'apil:"In de Fragata D. Jerd'Ini
nio Bustamante (le la Rocha. Página 1.116.
/1(stilioN. )rden (le 2,1 Julio (le 19 10 eoutirmando en
qi destino al 4:411ití111 (le Navío I). Carlos Víltt l: ti
ves•- l'Agina
Otra (lo 21 (h. julio (le 1910 confirmando en MII destino ti 1
nipilútt de Navío 1). Jeróni 1110 11114I1111111 III' III Ro
(•111, 1.146.
011'11 111, 21 (le Din° de 1910
(II
desiinando iii Clipltán de
Enrique Itarbudo 1 )uarte.-1'ág1na 1.1
1.11 (h. 21 de Julio (le 19 10 eonfirmando en su (1(.-tin(1
ti oficial tercero del Cuerpo de 411rxIllares
loti l'(.(11:0 141111111H 1V1g11121 1.1 16.
Destino.q.-Orden (le 24 (le julio de 1140 destinamio al
Auxiliar segundo (le Electricidad D., José Itozano ItO
dríguez,--Pagina 1.110.
4n111 de 24 (le julio (le 11110 destinando al ()filial tercero
del (Inerpo de Electricidad y Torpedos IP'. MIL liti& DO*
Inínguez Prado.-- Púgina 1.140.
()ira (le 24 de julio de 19 10 destinando al Auxiliar pri
mero de Sanidad 1). blanuel Grela Carballo y al luxi
liar segundo, provisional, del mismo eu(r1)0 1). Julio
López b1on1ero.-Pítgi1I1L 1.146.
Otra de 24 de Julio de 1940 destinando 111 Auxilhir pri
mero de Sanidad Antonio Nieto Caudón y al Auxi
llar Segundo (h. Artillería 1). Carlos Allegue ('Illuncho.
Página 1.1,1G.
()tra (le 2 1 de julio (h. 19 10 destinando al Auxiliar t44
1:1111(10 y Archivos 1.), Antonio lluiz Man
(.0. l'ágina 1.14(1.
()Ira de 24 de julio de 1910 destinando ol
gundu (le Oficinas y Archivo2-1 Alanuel Cantos
hollo.-Página 1.140.
otra de 2-1 julio de 19» destinando ni Auxilia
gillid() (le (11iehl1Is y Archivos 1). 1.:(lu1(rdo (irona
la in. Página 1.1 17.
1)tra (h. 21 (le DIU() (le 19 10 (lesl lnando al Auxilia
gundo, provisional,. de Olicin1tt-4 y Archivos, 1). S('
no 1)faz G6ttlez.-IVIgina 1.147.
ra (h. 24 (le Julio (le 1940 eonfirmando ii2-4u de
II 1 segundo Maquinista ri, Everatilo Itengifo Suár
P:•1.,_zina ;117.
cura (le 21 de julio de 191() destinando al segundo
(Ininista 1). Itafael Domínguez. Alétidez.-•Págitta
n ra (h. 2 1 de Julio (le 19 10 destinando nl ()1icial te
del Cuerpo (le Auxiliares (le 111:1(inifias vh.b)
Castro Aneirns. Página 1.1,17.
()tra (le 2 I (le Julio (h. 1910 destinando al
gundo de 11I4qui11as Iticardo Prats Díaz.--
na 1.147e
Fa (le 2.1 (le julio (le 19 (1(. ja lulo sin efecto la (
ministerial de 10 de julio de 19 10 (1). (). núm. 163
rerente al Operario (l( Aláquinas 1). Angel Ca
1 )121 z.-- Página "1147. •
()Ira (h.' 24 (IP julio (lv 1)40 (lest 1IIII tulu 11 I tffleial tu
(1(.1 ti. A. S. T. A. don (krtnátt eltot-4 Altamirano,
gima 1.147.
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Página 1.144. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 115.
Licencias.—Orden de 24 de julio de 1940 concediendo li
cencia por enfermo al Anxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Francisco Moreno Navarro.—Página 1.147.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Abeensos.—Orden de 24 de julio de 1940 ^concediendo el
empleo de Cabo de Infantería de Marina al Soldado
de dicho Cuerpo Pedro Pérez Vargas.—Página 1.147.
Continuación cn el servicio.—Orden de 24 de julio de
1040 concediendo la continuación en el servicio al per
sonal de Infantería de Marina que se'relaciona.—Páginas1.147 y 1.148.
Licencias.—Orden de 24 de julio de 1940 concediendo li
cencia por enfermo al Sargento de Infantería de Ma
rina D. Pablo Soler Beltrán.—Página 1.148.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.—Orden de 24 de julio dc 1940 destinando a los
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Máquinas que se rela
clopan.—Páginas 1.148 y 1.149.
Otra de 24 de julio de 1940 destinando al personal de
Oficiales de Máquinas de la Reserva Naval que se re
lacionan.—Páginas 1.149 y 1.150.
Destinos. Orden de 24 de julio de 1940 destinando al
Oficial primero de Máquinas, de la Reserva Naval lb
N'Alzada, D. José Palmer Bonet.—Página 1.150.
Otra de 24 de julio do 1940 destinando al Oficial segun.
do de Máquinas, de-la Reserva Naval Movilizada, don
Juan Pujol Felany.—Página 1.150.
Liecnciag.—Orden de 24- de julio (le 1940 concodiendo 11-
cencia al Oficial tercero de Máquinas, de la Reserva
•
Naval Movilizada, D. Pablo Minas Company.—Pítgl
na 1.150.
SERVICIO DE SANIDAD
Dvatin0L—Orden de 24 de julio de 1940 destinando al
Comandante Médico D. Alfonso Gil Blanco.—Pági
na 1.150.
Otra de 24 de julio de 1940 'destinando a los Tenientes
Médicos-alumnos cuya relación empieza con D. Mime
11no Huir', A rtnemláriz y termina con 1). José 14. de
<*józar y González. A ledo.—Pádna 1.150.
I icenricis.—Orden de 24 de julio de 1940 concediendo li
cencia por enfermo al Capitán Médico I). A/W(1,nm)
A I on so Bueno. Página 1.150.
pncizmrros
Miniterio de Marina
Considerándose conveniente colocar bajo un solo mando los elementos de la Marina existentes en
l-us Islas Canarias; a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero: Se crea la. Comandancia Naval de Canarias, que agrupará bajo su mando di
recto todas las fuerzas, dependencia ye&7.1-ctrilri/nrint-glittados en las Islas Canarias.
Artículo segundo. Será Jefe de esta Comandancia Naval un Contralmirante. Tendrá como residen
cia oficial Las Palmas de la Gran Canaria y ejercerá el mando con los mismos %derechos y atribuciones
que tengan señalados los Comandantes Generales de los Departamentos Marítimos respecto a las cos
tas y puertos de su jurisdicción.
Artículo tercero. • Para lo relativo a la Administración de Justicia w4ta.rá subordinado al Almirante
jefe del Departamento Marítimo de Cádiz. En todOs los demás aspectos quedará bajo la dependencia
directa del Ministro- de Marina.
Artículo cuarto. Por el Ministro de Marina se dictarán las órdenes complementarias que sean pre
cisas para el mejor desarrollo de lo que Se dispone en este Decreto ; a este mismo fin, por el Ministerio
de Hacienda se habilitarán los créditos 'que se consideren necesarios. •
Así lo dispongo por.el presente Decreto, dado en Madrid a doce de julio de mil novecientos cua
renta.
El M.Inistro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
F'JANC1SC() FRANCO
Niltuero 175. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
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A propuesta del Ministro de 'Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar C m e vil de Canarias al Contralmirante D. Alfonso Arriaga
Adam.
Así lo dispongo por e presente o dado en Madrid a doce de julio de mil novecientas cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz el
Vicealmirante I). José María Gámez y Fossi, quedando en la situaciTm de reserva en que se encuentra
y expresándole públicamente mi reconocimiento por los servicios prestados a la Patria.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de .julio de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MOREN( 'FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
A prr)puesta del Ministro ,de Marina y previa deliberación del Consejo de !stinistros,
Vengo en nombrar Comandante General del Departamento Maritimo de Cádiz, en funciones de Vi
cealmirante, al Contralmirante D. Ramón Agacino y Armas..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de julio dr mil novecientos cua
renta.
k
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO PFIRNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Almirante Secretario Geherat <le este Ministerio y Jefe de la jurisdicción Central
de Marina, en funciones de Vicealmirante, al ContrIlmirmite D. Francisco Rapallo y Flórez.
Así lo di Tongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doé.e de julio de mil novecientos cua
renta,
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por reunir las condiciones sefialadas en (.1 artículo primero de la Ley de veintiséis (le noviembre de
mil novecientos treinta y uno sobre ascensos honoríficos al Generalato: a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo (le Ministros,
Vengo en conceder al Coronel de Intendencia de la Armada, en la situación de retirado, D. Luis
Blanca Manso, el empleo honorífico General de Brigada, con los derechos especificados en la Lev
antes citada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de julio de mil novecientos cua
renta.
El Ministro dp Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Sur
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
ASCCilSOS.-1:Or éxistir vacante en la Escala de
Capitanes de Navío, se promueve a este empleo, con
antigüedad de 22 del actual, al Capitán de Fragata
D. Jerónimo Bustamlnte de la Rocha, que en la indi
cada fecha cumplió las condiciones fijadas para ello.
Madrid, 24 de julio de 1940,
MORENO
Destinos. Se confirma en el destino de Jefe de
la Sección de Instrucción del Estádo Mayor de la
Armada, que le fué conferido por Orden telegráfica
de 26 de junio último al Capitán de Navío D. Car
los Vila Suances.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MOREN()
— Se corlfirma en su actual destino de Jefe del
Estado Mayor de la Base Naval de Baleares al Ca
pitan de Navío D. Jerónimo Bustamante de la Rocha.
Madrid:24 de julio de 1940.
MORENO
Se nombra Secretario de la Escuela Naval Mi
litar y Profesor de la. misma al Capitán de Corbeta
D. Enrique Barbudo y Duarte, que acesa en 'el Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Como resultado de propuesta formulada al
efecto se confirma en el destino de Conserje de la
Comandancia Naval* de Baleares al Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Pedro Lamas
Quintas.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Se aprueba lo resuelto por el Comandante Ge
neral del Departamento de Cádiz al disponer que el
Auxiliar segundo de Electricidad D. José Rozan()
Rodrígüez cese en el destructor Teruel y embarque
en el buque hidrógraf'o Malaspina.
Madrid, 24 de julio de 1940.
mopEN()
elh
Destinos.-Como resultado de propuesta formulada
al efecto se nombra Ayudante Profesor de la Eluda
de Mccánico de la Armada al Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad -y Torpedos
I). Manuel Domínguez Prado, quedando destinado,
al propiv tiempo y sin desatender dicho cometido,
para los servicios eléctricos de la referida Escuela y
latques.afectos a la misma, debiendo posesionarse de
estos destiitos al terminar la licencia que por enfer
mo le concedió la Orden ministerial de 20 de junio
de 1940 (D. O. núm. 147).
Madrid, 24 de julio <le 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Sani
dad D. Manuel Grela Carballo desembarque del des
tructor Gavina y pase destinado al 1 Iospital 'de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, siendo relevado en di
cho buque por el Auxiliar 'segundo, provisional, del
,mismo Cuerpo D. julio López Montero, que cesarl
de prestar sus servicios en el citado Hospital.
,Madrid, 24 de julio de 1940.
MOR EN()
— Se dispone que el Auxiliar primero de Sani
liad D. Antonio Nieto Caudón y el Auxiliar segun
do de Artillería D. Carlos Allegue Caruneho pasen
destinados al traiisporte de guerra Contramaestre
Casado, cesando en los destinos del Hospital de Ma
rina' de Ferrol del Caudillo y Base Naval de La
Graria, fespectívarhente.
de julio de 1940.
MORENO
— Se dispone que el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. Antonio Ruiz Blanco, sin cesar
en su actual destino de la Factoría de Subsisten
cias hasta que se le nombre relevo, pase destinado a
la Habilitación General de este Ministerio, debiendo
quedar sin efecto la Ord,en ministerial de 20 de no
viembre de 1939 (D. O. núm. 12), pot la que se le
destinaba al Departamento de Cartagena.
Madrid, 24 de julio de 1940;
MORENO
— Se dispone que el. Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. Manuel Cantos Rebollo cese de
prestar sus servicios en el Departamento Marítimo
de Cartagena y pac destinado a la Jurisdicción Cen
tral de Marina.
Madrid, 24 de julio de 1-940.
MORENO
'ilnivro 175.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo de
ficinas y Aráivos D. Eduardo Girona
Birlain cese
n su actual destino y pase a
continuar prestando sus
erviios a la Comandancia Militar
de Marina de
arcelona.
Madrid, 24 de' julio de 1940.
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MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo, provisio
nal, de oficinas y Archiyos D. Severino Díaz Gómez
Cese de prestar sus servicios çn la Comandancia
Mi
litar de Marina de Tarragona y pase a continuarlos
a este Ministerio en la 'Asociación de Socorros
Mu
tuos de los Cuerpos de la Armada,
Madrid, 24 de julio de 1940.
••■•
MORENO
Se confirma en el destino de . Jefe interino de
Mhquinas del buque-escuela Jua,n „Sebastián de Elcao
no, que se le confirió por Orden telegráfica de 2 de
;1.1)ril (iltinio, al segundo Maquinista D. Everardo
Rengifo Suárez.
1%dt-id, 24 (1(.. julio de 1940. MORENO
•
Se áprueba lo resuelto por el Comandante Ge
neral del Departamento de Cádiz al disponer ciue el
segundo Maquinista- D. Rafael Domínguez Méndez
¿ese en el destructor Huesca y embarque en el bu--
que bidrógrafo MalasPina.
Madrid, 24 de julio de 1940. MORENO
— dispone que el Oíicitl tercero del Cuerpo
de Auxiliares dr M:tquinas D. Victoriano Castro
Aneiros desembarque del mesero Canarias y pase
destinado al al ¡lie Africa.
Madrid, 24 de julio de 1040.
MORENO
A propuesta del Comandante Naval,de Balea
res se dispone que (1 Auxiliar segundo de Máquinas
D. Ricardo Prats Díaz pase destinado a la Base Na
val de Mahón, cesando en la situación de "disponi
ble forzoso" en Cartagena.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
rario de Máquinas D. Angel Caneiro Díaz, el cual
debe continuar prestando sus servicios en el guar
dacostas Uad Martín.
Madrid, 24 de julio de 1940.
Sc dispone quede sin efecto la Orden ministe
rial de TO de julio de In40 (D. O. núm. T6•) desti
nando a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Úerrol del Caudillo al Ope
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
don
Germán Caos Altamirano cese de prestar sus servi
cios en'el Arsenal de La Carracay pase a continuar
los como Profesor de Dibujo en la Escuela Naval
Militar.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Licencias. En vista del resultado del reconoci
miento facultativo sufrida por el interesado y lo que
dispone el artículo 14 del Reglamento de licencias
temporales de 15 de junio de 1906, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para Barcelona al Au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos D. Francisco Moreno Navarro, que
dando aprobado el anticipo que de la misma hizo al
interesado la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 24 de julo de 1940.
MORENO
Servido de Infantería de Marina.
Ascensos.—Se concede. el emplea de Cabo de In
fantería' de Marina al Soldado dé dicho Cuerpo, des
tinado en la Compañía de 'guarnición en este Minis
terio, que a continuación se 'expresa, disfrutando an
tigüedad de i. de abril iiltirno y quedando escala
foliado a continuación del de igual clase Salvador
Domínguez Ortiz; rectificándose en este sentido la
Orden de 14 de junio último (D. O. núm. 153), en
la cual, por omisión, dejó de incluirse al interesado.:
Soldado Pedro Pérez Vargas, nació el 27 de mar
zo de 1917 'e ingresó el 29 de junio de 1937; sacó
la nota media de 5,00.
Madrid, 24 de julio de. 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti--,
nuación en el s'érvicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Infantería de Marina
que á continuación se relaciona, con expresión de la
campaña que al frente de cada uno se indica y a par
tir de .la fecha que se expresa:
•
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Cabos de Infantería de Marino
Manuel Seijoso Rodríguez.--Del Segundo Regimiento.--Tres años en segunda campaña.voluntaria,a partir del día 26 de febrero, de 1940.Luis Tudó Loureiro.--De la guarnición del cru
cero Galicia.—Tres arios en primera campaña volun
taria, a partir de de julio de 1939 (párrafo primero de la Orden de 21 de septiembre, 13. 0. núme
ro 267) y con derecho a beneficos económicos desde
la, revista siguientea la desmovilización de su quinta(párrafo cuarto de la anterior disposición).Ildefonso Gallego Matilla.--De la guarnición del
crucero Almirante .Cervera.—Tres. años en primera
campaña voluntaria, a'partirdel 28 de diciembre de
1937, fecha de su ascenso a Cabo, quedando en estesentido rectificadas las Ordenes del 18 de agosto de
1939 (B. O. núm. 236) y 20 de abril de 1940 (DIA -
.12I0 OFICIAL núm. 95.), la, primera de las cuales le
afectaba como Soldado de primera; .debiendo rein
tegrar la parte proporcional de prima y vestuario
no devengado en el anterior compromiso.Manuel Martínez Pérez.—Del Cuarto Regimien
to.--,—Tres años en 'primera campaña voluntaria, a
partir del 31 de diciembre de 1938 y con derecho abeneficios económicos desde la revista siguiente a la
desmovilización de su quinta.
Manuel Aragón Aragón.—De la guarnición del
, minador Vulicano.—Tres arios bn primera campañavoluntaria, a partir del 17 de cuero de 1939.Gumersindo Ferro Freire. — Del Segundo Regimiento.----Tres arios en Primera campaña voluntaria,
a partir del 18 de noviembre de 1937, fecha de su
ascenso a Cabo y con deretho a beneficios económi
cos desde la revista siguiente. a la desmovilización de
su quinta, quedando en este sentido rectificada la Or
den de 18 de febrero de 1940 (D. O. núm. 43).Antonio Quintero Carcaño.—Del Segundo Regi
mienta—Tres arios en primera campaña wiluntaria,
a partir del 24 de octubre de 1939 (0. M. C. de dicha
fecha) y con derecho a beneficios económicos desde
la revista siguiente a la desmovilización de su quinta.Pedro González • Alonso.—Del Segundo Regimiento.—Tres años en primera campaña voluntaria, a
partir del 20 de febrero de 7•940 y con derecho a be
neficios económicos desde la revista siguiente a
desmovilización de su quinta.
Francisco Pareja Cánovas.—Del Primer Regimiento.—Tr6 arios en primera campaña voluntaria a partir del 20 de enero de 1940 (punto primero de la Or
den de 21 de septiembre de 1939, B..0. núm. 267)
y con derecho a beneficios económicos desde la re
vista siguiente a la desmovilización de su quinia.
'Juan Medina Espinosa.—Del Primer Regimiento.Tres años en primera campaña voluntaria, a partirdel 27 de julio de 1938 y con derecho a beneficiok;
económicos desde la revista siguiente a la desmovi
lización de su quinta,
Minoró 175,
Marcos Belmonte Batista.—Del Tercer Regimiento.- —Tres años en primera campaña voluntaria a par.tir del 4 de julio de 194o.
. Soildculo de primera de Infantería de Marina
José Samper Cuñat.---Del Primer Regimiento.,Tres años 'en primera eampáila voluntaria, a Partir(le! 16 de junio de 1937 (Circplar de 30 (1e' abril le1935, D. O. núm. 114) y clasificado en segunda cap,.paila voluntaria desde el 16 de junio de 040.
Tambor de InIfantería de Marinao
Generoso Aneiros Prieto.—Tres arios en piinteracampaña voluntaria, a partir del 8 de noviénibre de
1938 en las condiciones previstas para los de su cía
se.—Pertenece a la guarnición del crucero AlmiranteCervera.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORÉNO
Licehcias. Vista la instancia elevada por el interesado y el acta de reconocimiento médico que se
acompaña, se le conceden dos meses de licencia porenfermo al Sargento del Cuarto Regimiento de Infantería de Marina D. Pablo Soler Beltrán.,
Madrid, 24 de julio de 194.o. •
MORENO
o
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Cesan en-los actuales destinos y situación en que se encuentran, pasando a desempeñar
los que al frente de cada tino de ellos sé reseña'. 105
siguientes Jefes y Oficiales de .Máquinas:
Comandantes
Don Francisco Caos Altamirano.—Auxiliar de la
Jefatura del Servicio de Máquinas del Departamen
to. Marítimo de Cádiz.
Don. José Urgorri Díaz.—jefe de Máquinas deldestructor neo-.
Don 'Luis Díaz Martínez.—Jefe de Máquinas deldestructor Almirante Antequera.
inon Matio Corcuera Llanta'cla.—Tnspector (le »S
quillas del Arsenal de Cartagena.
Don Juan Alonso Méndez.—Jefe del Servicio de
114:1(piiiias del Departamento Marítimo de Cartagena.
Capitanes`
Don José Esn Ptim. Profesor de la Escuela
Naval Militar.
Don Manuel Varela Porto. Idem íd. íd. í(1,
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7'c/tientes
Don Manuel Espada García. Profesor de la Es
uela Naval Militar.
Don José Díaz Vázquez.—Idem íd. íd. íd.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Destinos. Relación de los destinos que se le con
cien al personal de Oficiales de Maquinas de la
eserva Naval
Oficiales primeros.
•
D. Pelegrín Cosculla Llucb.—Del cañonero Cáno
as del Castilla a Auxiliar de la Insj)ección de Má
uinas del Arsenal de Cartagena.
1) Manuel Estrada Mádariaga.—De la inspee
ión de Máquinas del Arsenal de La Carraca a Auxi
in de la inspección de,Máquinas del Arsenal de La
arrua.
D. Manuel Montes, Paredes.—De la Inspección de
laquinas del Arsenal de El 14-errol del Caudillo -a
uxiliar de la Inspección de Máquinas del Arsenal
e El Ferrol del Caudillo.. -
D. José Palmer Bonet.—De Auxiliar de la jefa
ura de Servicios de Baleares a Auxiliar de la Jefa
ura (le Servicios de Máquinas de Baleares. -
D. jacobo Rodríguez Villar.—Del, Ai'senal de El
l''errol del Caudillo al buque auxiliar Contramaestre
Casado.'
D. Agustín Romero Camelo. Del destructor Te
sel a la draga Hércules.
Tomás Ruibal Cal.—De la draga Hércules a la
raga Titán.
Oficiales segundos.
D. Ramón Acha Cordero.--Del crucero Navarra
.l guardacostas
D. Emilio Arrandiaga 'Gamechoarteaga.—De la
etrolera Número 1 al guardacostas Virgen de Be
ofia.
D. Jaime nosch Alemany. Del planero Malaspi
la al guardacostas Xauen.
D. Juan Boseh Cobas.—Del aljibe N1111.0'0 2 al
D. Ignacio Cañas Revuelta. Del destructor Cen
a al guardacostas Alcázar.
o. Cándido Úrtisat Pombo. Del destructor Alse
o al buque auxiliar Contramaestre Casado.
D. José María Deus Rey.—Del crucero Almiran
e Cervera al guardacostas Uad-Kert.D. Serafín Echevarría Expósito.—Del buque-tan!pie Phitón al mismo.D. Romualdo Eizaguirre Fernández. Del guarI;Icostas Tetuán al mismo.
1
D. José Fernández Anca. De la petrolera Núme
ro 2 a la misma.
D. Guillermo. Fernández Rodríguez. Del buque
.
tanque Plutón al mismo.
D. Joaquín Fiunza García.—Del crucero Almi
rante Cervera a la petrolera Número
•
D. Manuel Garrido García.—Del submarino Ge
neral Mola al mismo.
D. Manuel Gómez Facio. De disponible. forzoso
en Cádiz al gánguil Número, i.
D. José González Pomares.—Del guardacostas
Uad-Martín al mismo.
D. Gregorio Llorca 141orca.—Del torpedero Nú
mero 14 al remolcador R-15.
Antonio Martínez Méndez.—De la Escuela de
Mecánicos al buque auxiliar Contramaestre Casado.
/ D. Lorenzo Pereira- Cabrera.—Del aljibe Núme
ro, 1 a la lancha /-4.
• D. Juan Pujol Felany. Del aljibe Número .1 al
mismo.
, D. José Rodríguez Barba. Del guardacostas.Cas
tillo Ríoseco al mismo.
I). Manuel Rueda Ramos. Del destructor Almi
rante Antequera al gánguil Número 2.
D. César Rodriguez Campelo.—Del crucero Na
varra al guardacostas Virgen de Begoña.
D.• Angel Rodríguez Díaz-Saaveclra.—De la Ins
pección de Máquinas del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo al buque auxiliar Contramaestre Casado.
Oficiales terceros.
a José Alegr.et Gutiérrez.—Del destructor Esca
ño al destructor Huesca.
• D. Pedro Aristi Mungula.—Del minador Neptu
no al mismo,
D. Santiago .Armas Armas. Del guardacostas
Xauen al crucero Navarra.
D. Francisco Astigarraga Arana .—Del remolca
(l()1• R-15 al destructor Almirante Miranda.
"
D. Antonio Cañellas Darder.—De la Base naval
de Sóller al destructor V(lasco.
D. Antonio Díaz Camis.—Del minador Neptuno
a crucero Almirante 'Cervera.
1.D. Carlos Fernández de Larrea. Del crucero Al
mirante Cdrvera al mismo,
Andrés García Cafias.—Del destructor Ahni
raitte Miranda al 'destructor Teruel.
D. Casimir° García Llamas.—Del guardacostas
l'irgen de Regoild al crucero Canarias.
D. Mariano García Usurriaga. De la lancha 1-4
al minador 'u/cano.
D. José L. Gutiérrez Albuin. Del cafionero Ca
lialcjas al crucero Canarias.
D. Miguel Itza Alluntis.—Del 'guardacostas Vir
gen de Begoña al crucero Almirante Cervera.
D. José Larrea Palacios.—Del buque de salvamen
tti Castillo Arévalo al mismo.
T:afael Llabres Horca. — 1 )el 1111(itie-tanque
11//th;ii al mismo.
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D. Pablo Llimas Company. Del buque-tanque
Plutón al mismo.
D. Daniel Pérez Alvarez.—Del minador Marte al
mismo.
1). Antonio Pr'at Arquillo. Del cañonero Calvo
Sotelo al mismo.
D. Vicente Reyes Fernández.—De las lanchas n't
pidas de Cádiz a las nilismas.
1). Jacinto Rodríguez Villar.—Del minador Ncp
tuno al crucero Navarra.
D. Francisco San Antonio Roig.—Del buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano al mismo.
D. Juan • Te'rrasa Frontera.—Del buque-tanque
Plutón al mismo.
D. Angel Vega Sánchez. Del minador Marte al
crucero Navarra.
r D. Manuel Villabona Cuervo. Del minador Vul
cano al crucero Canarias.
D. José Villalobos Chaves.—Del destructor José
Luiz Díez al minador Júpiter.
.•Lo4 Oficiales primeros D.4Eduardo Aguirre Egea
y 1).'Andrés Núñez Fernández, y el Oficial terce
ro D.4Vicente Nogueras Palau, a los cuales no se
les asigna destino por 'esta Orden ministerial, pasa
rán a la situación de "desmovilizados".
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Destinos.—Sc dispone que el Oficial primerb de
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada D. José
Palmer Bonet cese en su actual destino y pase a las
órdenes del Comandante General de Baleares com()
Auxiliar del Jefe del Servicio de Máquinas .de di
cha 'Comandancia.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial segundo de Máqui
nas de la Reserva Naval Movilizada I). Juan Pujol
Felany cese en su actual destino y pase al aljibe
Número 1.
Madrid, 24 de julio de 1940.
M01: EN()
Licencias. Vista la instancia del Oficial tercero
de Máquinas de la Reserva Naval Movilizada don
Pablo Llínas Company, se le concede un rnes de
licencia para Palma de Mallorca.
Madrid, 24 de julio de 1940.
M01 :141N(
Servicio de Sanidad
Destinos.—Se dispone que el Comandante Mé
co de la Armada D. Alfonso Gil Blanco quede d
tinado como Médico de Asistencia y Profesor en
Escuela del Mecánicos del Departiamento de El F.
rrol del Caudillo, quedando afecto a los Servicios
de Sanidad de la Flotilla, de -la referida Escuela.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MOR! NO
Se dispone que los Tenientes
nos• enquese reseñan la presenteiterelación,
terminado el curso que actualmente 'realizan (111
Escuela Naval, pasen destinados al Hospital de Ma.
rina del Departamento de El Ferrol del Caudillo,
para realizar eñ *dicho .Establecimiento el Curso (It
Ampliación de Enseñanzas Hospitalarias, que dis.
pone la Orden ministerial de 27 de septiembreek
1939« (B. O. del Li.vtado núm. 272), debiendo ettcori.
trarse en el referido Departamento el día t." de
septiembre del año actual.
Uon Marcelino Ruiz Armendáriz.
Don Emilio Burges Marco.
Don Jaime Román Pardo.
Don Manuel Balaguer Feros.
Don José Herrero Rodríguez.
Don Jaime Guerrero Castro.
bon Juan. Ortiz Gallardo.
Don Manuél Garaiiabal Bastos.
Don Juan .Roquette igueravi,de.
Don José L. de Cózar y González Aledl,
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Licencias. Como consecuencia dcl reconocimia
to médico sufrido por el interesado, se conceden do
meses de licencia por enfermo para Grajal de 16
yero (León) y Madrid, al Capitán Médico de la \r
mada D. Marcelino Alonsó Bueno, aproblifidose
anticipo de la expresada licencia hecho 'por el Cu.
mandante 'General del Departamento de El Feld
del Caudillo, por cuya Habilit ación General perc1.
birá sus haberes el interesado.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MOREN )
IMPRENTA DEL NI IN INTERIO DIC MARINA
